


















　福岡市総務企画局企画調整部統計調査課の推計人口　2020（令和 2 ）年 1 月
















































































わずか 9 年間であるが、西部霊園以降30年間が過ぎている。（表 1 ）
　市内には市立霊園の他に民営霊園は 1 ヶ所しかなく、福岡都市圏では大規模
な霊園は12ヶ所ある 3 ）。（図 2 ）
表 1　市立霊園概要
項目／霊園名称 平尾霊園 三日月霊園 西部霊園
開園年月日 S.30年10月 1 日 S.56年 7 月16日 H. 2 年 9 月27日
墓地の種類 普通墓地のみ 普通墓地のみ 普通墓地と芝生墓地
区画数 4,156区画 2,469区画 4,086区画
利用状況 3,982区画 2,460区画 4,081区画
返還区画 15区画 3区画 9 区画
一区画の広さ 4 ～34m2 4 m2、 5 m2、 6 m2 4 m2のみ





募集倍率（H.18～ H.29） 59. 1倍 18. 8倍 27. 5倍














34m2と大きく、使用料も26万円／m2であるが、三日月霊園は 4 m2と 5 m2と














































































































































































































































































































　例えば「オベリスク・パティオ 2 」の区画では、永代供養タイプでは 1 人用


























































































































　　www.city.fukuoka.lg.jp › midori › gassoubo_kihonnkousou
　　https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/65020/1/fukuokasiritureien
ngassoubotoukihonnkousou_honnpenn.pdf?20180831131140
4 ）福岡市住宅都市局みどりのまち推進部みどり運営課（2018）:「平成30年度福
岡市立霊園利用者募集申し込みのしおり」
5 ）福岡市保健福祉局生活衛生部生活衛生課（2015）：「平成27年度福岡市における
墓地・納骨堂の需給状況について（アンケート調査結果）」
　　http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/koenkeikaku/midori/gassobo_
competition.html
6 ）福岡市住宅都市局みどりのまち推進部みどり政策課（2019）：「福岡市合葬墓等
整備設計提案競技の最優秀作品を決定しました」 1 月30日記者発表資料、「合
葬墓について（補足資料）」
7 ）福岡市（2019）：「福岡市立霊園における合葬墓に関する霊園条例改正予定につ
いて」12月
8 ）（公財）太宰府メモリアルパーク　「花樹木葬」パンフレット
9 ）（公財）太宰府メモリアルパーク　「納骨堂　天空院」パンフレット
10）（公財）太宰府メモリアルパーク　「永代供養合祀墓　星座堂」パンフレット
11）（公財）太宰府メモリアルパーク　「フラワーマップ」パンフレット
12）（公財）太宰府メモリアルパーク（2019）：「天空の楽園～メモリアル通信12月」
13）（公財）太宰府メモリアルパーク文化推進室　「万葉歌碑めぐり」パンフレット
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